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BATU FERINGGHI, PULAU PINANG, 6 Mac 2016 – Kira-kira 100 orang pelajar dan warga Pusat
Pengajian Sains Kajihayat Universiti Sains Malaysia (USM) mengadakan program kesukarelawanan 
"Bio Beach Cleanup" di kawasan pantai Batu Feringghi Pulau Pinang hari ini yang mengajak
masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan pantai.
Dekannya, Profesor Dr. Amirul Al-Ashraf Abdullah berkata tujuan utama program ini ialah untuk
menerapkan kesedaran dalam kalangan mahasiswa dan masyarakat betapa pentingnya menjaga
kebersihan alam sekitar secara praktikal.
"Program ini juga adalah platform untuk berkongsi maklumat kepentingan penjagaan alam sekitar
yang juga boleh membawa kepada penularan pelbagai penyakit jika tidak dijaga dan dibersihkan,"
katanya.
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Amirul berharap kesedaran masyarakat Malaysia berkaitan kebersihan alam sekitar dapat
diperkukuhkan melalui program membersihkan pantai ini sambil menyampaikan risalah kepada
masyarakat berkaitan penjagaan kebersihan.
Tambahnya, kebersihan pantai bukan hanya terletak di bahu pihak berwajib tetapi adalah
tanggungjawab bersama semua pihak untuk memeliharanya dan program seperti ini akan diadakan
lagi pada masa akan datang supaya mahasiswa dapat mendekati komuniti untuk menyampaikan mesej
di samping memupuk semangat kesukarelawanan dalam kalangan mereka.
Sementara itu, Pengarah Projek, Nor Shamiera Adanan pula memberitahu bahawa inisiatif program
membersihkan pantai ini datang melalui pemantauan dan komen yang dibuat di tempat tumpuan
pelancong ini yang merupakan tarikan kepada masyarakat. 
"Kawasan ini sepatutnya perlu berada di dalam keadaan yang lebih bersih daripada keadaan semasa
supaya dapat terus terpelihara," katanya.
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Tambahnya, program sebegini juga baik untuk disertai oleh mahasiswa kerana khidmat kepada
komuniti dan alam sekitar sebegini perlu dipupuk dari sekarang supaya tidak lapuk dan dilupakan pada
masa hadapan.
(https://news.usm.my)
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Program membersihkan pantai ini turut disertai oleh beberapa pelajar dari Universiti Kebangsaan
Malaysia (UKM) yang meliputi kawasan pembersihan sepanjang 3 kilometer.
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